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til	 kongen.	 Fem	 år	 senere	 blev	 den	 danske	
slavehandel	 så	 overtaget	 af	 et	 nyt	 kompagni:	
Østersøisk-guineisk	Selskab.
Det	ny	selskab	fik	statsstøtte	og	privilegier.	
Private	 investorer	 opkøbte	 flittigt	 selskabets	
aktier,	og	 internationalt	blev	selskabet	 støttet	
af	 den	 danske	 neutralitet	 under	 Den	 ameri-
kanske	 Uafhængighedskrig.	 De	 første	 år	 gik	
da	også	nogenlunde,	men	med	krigens	afslut-
ning	 i	1783,	der	også	betød	en	afslutning	på	
de	 danske	 neutralitetsfordele,	 begyndte	 det	
at	gå	 skævt	 for	 selskabet,	og	 i	1786	blev	 sel-
skabet	lukket	efter	store	tab.	Selskabets	arkiv	
eksisterer	 ikke	 mere,	 men	 brudstykker	 vedr.	
selskabet	ligger	spredt	i	andre	arkivsamlinger.	
Det	er	dog	mangelfuldt,	og	der	er	derfor	en	del	
usikkerhed	 når	 det	 gælder	 dele	 af	 selskabets	
historie.	 Historien	 om	 selskabet	 er	 tidligere	
blevet	behandlet	i	litteraturen	både	i	Handels-	




Guineakysten	 til	 Vestindien.	 I	 denne	 artikel	
forsøges	dels	en	 lidt	bredere	og	mere	generel	
fremstilling	 af	 selskabets	historie,	 og	dels	 en	





“Vi	 haver	 ladet	 giöre	 adskillige	 betydelige	
Anstalter	 og	 Indretninger,	 saa	 er	 det	 og,	 at	
Vi	 deels	 i	 Betragtning	 af	 Vores	 Riger	 og	
Landes	Beliggenhed,	til	at	kunne	drage	större	
Fordeele	 af	 den	 Östersöeske	 Handel,	 end	 de	
i	 den	 forbigangne	 Tid	 haver	 tilvendt	 sig	 og	







Östersöesk	 Handels	 Interessenskab,	 hvorved	
ei	Allene	Al	muelig	Handel	til	og	fra	Östersöen	
og	viidere	til	og	fra	Handels	Stæderne	i	andre	
Europæiske	 Riger,	 saavelsom	 og	 til	 Guinea,	
samt	Ost	og	Vestindien	kunne	drives,	Men	og	
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et	Oplag	gjöres	af	alle	slags	Östersöisk	Vare	og	
Producter	 baade	 her	 og	 i	 de	 ved	 Indlöbet	 af	
Canalen	paa	begge	Siider	beliggende	Stæder”.1	














“guineisk”	 antyder,	 endnu	et	 ansvarsområde,	
idet	kompagniet	også	overtog	ansvaret	for	den	










de	 bestyrede	 på	 vegne	 af	 staten,	 tilbage,	 og	
året	 efter	 i	 august	 havde	 direktionen	 slukket	
og	lukket,	efter	at	den	havde		overdraget	ind-
1 feldbæk 1986 p. 468.









Guineisk	 Kompagni,	 der	 handlede	 med	










På	 trods	 af	 de	 store	 tab,	 var	 slavehandel	
ikke	noget	Danmark	som	handels-	og	koloni-
magt	 kunne	 trække	 sig	 ud	 af.	 For	 hvis	 ikke	
Danmark	 opretholdt	 en	 slavehandel	 med	




opretholdt,	 var	 der	 ingen	 grund	 til	 fortsat	 at	
være	 i	besiddelse	 af	 en	 række	 forter	og	han-
delsloger	på	Guineakysten	samt	de	tre	danske	
vestindiske	øer:	 St.	Thomas,	 St.	Croix	 og	 St.	
Jan.	 Hvis	 ikke	 man	 fortsatte	 med	 at	 opkøbe	
2 lauring 2010 p. 129-134.
3 nørregaard 1986 p. 149-150.
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engelske skibe foran det danske fort Christiansborg på 
guineakysten. agten for det engelske skib ses nogle 
mindre europæiske og afrikanske både; man får et 
indtryk af brændingen og hvor livligt bådene kunne 
bevæge sig. det krævede da også såvel træning som 
opmærksomhed at få bådene sikkert ind og ud gennem 
brændingen. det store skib er formentlig et engelsk 
orlogsskib, da flaget, det fører, er ”the red ensign”.  
fra midten af 1600-tallet var den engelske flåde delt i 
tre afdelinger: the red, the blue og the white, i 1864 blev 
denne opdeling så ophævet, hvorefter orlogsflåden fik 
”the white” yachtklubberne ”the blue” og handelsflåden 
”the red”. 
oliemaleri g. Webster ca. 1800. H&S.
english ships in front of the danish fort Christiansborg 
on the guinea coast. astern of the english ship a few 
smaller european and african boats can be seen; one 
gets an impression of the breakers and how lively the 
boats were in the surf. manoeuvring the boats safely 
in and out through the breakers did indeed demand a 
great deal of training and concentration. the big ship 
is probably an english naval vessel since it carries the 
red ensign. from the middle of the 17th century the 
english maritime fleet was divided into three sections: 
the red, the blue and the white. In 1864 this division was 
abandoned, and henceforth the navy got “the white”, 
the yacht clubs “the blue” and the merchant navy “the 
red”.




Asiatisk	 Kompagni	 og	 en	 række	 private	 Kø-























Egne	 eller	 andre	 Europæiske	 Undersaatters	






nea	 for	opkøb	af	 slaver,	kunne	 indføres	 told-
frit,	 men	 andre	 udenlandske	 varer,	 indført	
med	samme	formål,	skulle	erlægge	en	told	på	
2½	 %.	 Det	 blev	 forbudt	 fremmede	 nationers	
undersåtter	 at	 sælge	 slaver	 på	de	danske	 øer	
i	Vestindien,	medens	de	slaver,	der	blev	solgt	
fra	danske	skibe,	skulle	erlægge	en	told	på	4	
rdl.	 for	 hver	 mandsslave,	 2	 rdl.	 for	 kvinder	






skulle	 være	bygget	 efter	 reglerne	 for	defensi-
onsskibe.	For	at	opbygge	landets	skibsværfts-
industri,	 ikke	 mindst	 hovedstadens,	 bestem-
tes	det	i	den	forordning,	at	der	skulle	bygges	
en	 række	 skibe,	 der	 i	 krigstilfælde	 kunne	
aflaste	 orlogsflåden	 i	 forbindelse	 med	 f.eks.	








først	 og	 fremmest	 var	 at	 tilgodese	 hovedsta-
dens	 skibsbyggeri,	 blev	 den	 højeste	 præmie	
givet	 til	skibe,	der	var	bygget	netop	der.	For-





5 feldbæk 1997 p. 152-153.
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I	årene	efter	fortsatte	den	danske	slavehan-




København	 9.	 august	 1776,	 vendte	 hjem	 26.	
december	1778	efter	at	have	overført	300	sla-
ver	 til	 Vestindien7,	 derefter	 overgik	 Guinea-
farten	 til	 staten,	der	 i	 årene	efter	afsendte	de	






RAAD	 GREGERS	 JUEL,	 var	 udsendt	 af	 Den	
6 green-pedersen 1973 p.70-72, Hernæs 1998 p. 263-265.
7 guineisk kompagni 116.
kongelige	 grønlandske	 Handel.	 Sidstnævnte	
sendte	 også	 et	 enkelt	 skib,	 GREV	 BERN-
STORFF,	i	fart	direkte	på	kysten	af	Guinea.
Til	gengæld	 fremgår	det	af	Kommercekol-












vere	 deres	 skibe	 i	 slavehandel,	 er	 forståeligt,	
8 Søpasprotokoller 1186.
Danske slavetransporter 1778-81: 
slaver købt slaver døde døde i % slaver solgt
1778:
CHrIStIanSborg 304 43 14 % 261
fredenSborg 421 145 34 % 276
rIo Volta 472 101 21 % 371
1779
aCCra 429 2 0 % 427
CHrIStIanSborg 592 40 7 % 552
1780
nIngo 475 37 8 % 438
1781
kammerHerre SCHaCk 450 50 11 % 400
geHeImeraad gregerS JUel 298 112 38 % 186
I alt 3.441 530 15,4 % 2.911
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køb	 af	 ladning	 i	 København,	 forsyninger	 og	
provisioner	til	forter	og	slaver	samt	udrustning	
til	 skibene.	Dvs.	hyre	 til	mandskabet,	 forsik-
ringer,	 reparationer,	 vedligeholdelse,	 afskriv-
ning	på	skibe,	samt	betaling	af	told	for	indførte	
slaver	 i	Vestindien	 er	 ikke	medtaget.	 På	 ind-
tægtssiden	dækker	posten	“Div.	handelsvarer”	
over	salg	af	guld	og	elefantstødtænder,	og	her	
er	 salg	 af	 returlast	 fra	 Vestindien,	 fortrinsvis	
sukker,	ikke	medtaget.
Ifølge	 regnskabsoplysningerne	 var	 den	
samlede	salgspris	for	slaverne	på	de	fem	rejser	
376.197	rdl.	Det	er	dog	meget	sandsynligt,	at	














Den	 kongelige	 Guineiske	 Handelsdirektion	
næppe	det	store	overskud	på	de	fem	rejser.
Hvis	 der	 var	 underskud,	 så	 var	 slavehan-




på	 Færøerne,	 Grønland	 og	 Finmarken,	 igen-
nem	nogle	år	haft	et	så	stort	underskud,	at	sta-










CHrIStIanSborg 11/4-1777 50.608 rdl. 10.569 rdl. 53.311 rdl.
fredenSborg 13/9-1777 53.545 rdl.  4.746 rdl. 56.428 rdl.
rIo Volta 3/11-1777 43.977 rdl.  6.560 rdl. 84.128 rdl.
aCCra 21/8-1778 76.417 rdl.  0 89.790 rdl.
nIngo 12/12-1779 76.409 rdl.  0 92.540 rdl.
Udgifter 300.956 rdl.
Indtægter 21.875 rdl. 376.197 rdl. 398.072 rdl.
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ten	var	nødt	til	at	træde	til	og	købe	de	private	
aktionærer	 ud.	 Kompagniets	 aktiviteter	 blev	
derefter	overtaget	 af	Overskatte	Direktionens	
bestyrelse	 med	 bestyrelsesmedlem	 og	 depu-
teret	i	økonomie-	og	kommercekollegiet	Ernst	
Schimmelmann	som	kompagniets	nye	leder.
I	 et	 forsøg	 på	 at	 løse	 problemet	 foreslog	
Overskatte	Direktionen,	dvs.	Ernst	Schimmel-
mann,	 året	 efter,	 at	 staten	 overtog	det	 gamle	




forslaget	 bestå	 af	 tre	 afdelinger:	 En	 afdeling,	
der	 skulle	 stå	 for	 den	 Færøske	 handel,	 samt	
torskefiskeri	 under	 Island,	 Færøerne	 og	 Fin-
marken.	 En	 –	 for	 handel	 på	 Grønland,	 samt	
hvalfangst	 i	 farvandene	 omkring	 Grønland,	














skulle	 der	 over	 en	 årrække	 leveres	 20	 større	
og	mindre	skibe	i	en	størrelse	fra	omkring	240	
tons	og	ned	til	ca.	30	tons.
I	 årene	 1776-82	 udsendte	 organisationen	
123	 skibe	 på	 farter	 i	 Nordatlanten,	 men	 på	
trods	 af	 en	 fangst	på	 et	par	hundrede	hvaler	
foruden	 torskefiskeri	 og	 almindelig	 handel	
kom	kompagniet	aldrig	til	at	give	overskud.10	
Grundlæggelsen af Østersøisk-guineisk 
Selskab 1781
Med	 lukningen	 af	 Guineisk	 Kompagni	 og	





somme	 og	 underskudsgivende	 forretnings-
foretagender,	 der	 krævede	 en	 stadigt	 større	
tilførsel	af	offentlige	midler.	Det	var	nok	bag-




83),	 hvor	 Danmark	 var	 neutral,	 samlede	 alle	
disse	underskuds	foretagender,	i	et	stort	sam-
let	 selskab	 –	 eller	 skraldespand,	 fristes	 man	








net	 blev	 derfor:	 Det	 kongelig	 Östersöeske	 og	
Guineiske	Handels	Selskab.	
10 Schovelin 1899 bind 1 p. 141-142.
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Bag	 oprettelsen	 af	 kompagniet	 lå	 også,	 i	
hvert	 fald	 for	 landets	 ledende	 embedsmænd	
som	 gehejmekabinetssekretær	 Over-Høegh	
Guldberg	og	Ernst	Schimmelmann,	der	i	1782	
avancerede	 til	 handelsminister,	 et	 ønske	 om	
at	 samle	 nogle	 af	 landets	 store	 handelskom-
pagnier	 med	 fokus	 på	 både	 international	 og	
oversøisk	 handel	 og	 derved	 fremme	 Køben-
havn	 som	 handelscentrum.	 Drømmen,	 ud-
over	 i	 dette	 tilfælde	 at	 sikre	 staten	 mod	 for	
store	tab,	var	dermed	også	at	skabe	noget,	der	
kunne	 sammenlignes	 med	 “duksen”	 blandt	
samtidens	 danske	 handelskompagnier:	 det	



















Store	Nordisk	Krig	 (1709-20)	 og	det	 efterføl-
gende	sammenbrud	for	det	svenske	østersøri-
ge,	fik	idéen	ny	næring.	I	1730 érne	havde	den	
københavnske	 viceborgmester	 og	 handels-
mand	Frederik	Holmsted	planer	om	et	kom-
pagni,	der	skulle	skaffe	København	en	central	
plads	 i	 handelen	ud	og	 ind	 af	Østersøen,	 og	
de	 samme	 tanker	 lå	bag	oprettelsen	 af	Gros-






samme	 ideer	dukkede	op	 igen	150	år	 senere	
ved	anlæggelsen	af	Københavns	Frihavn.
Ifølge	 oktrojens	 indledning	 og	 §3	 skulle	
aktiekapitalen	i	Østersøiske-guineiske	Selskab	








de	 nedlagte	 grønlandske	 og	 guineiske	 han-
delsforetagender	 overdraget	 de	 likvide	 mid-
ler,	der	var	tilbage	fra	de	to	kompagnier,	deres	
udestående	 gæld,	 varelager,	 skibsbygnings-
tømmer,	 Grønlandske	 Handels	 hus	 (tidligere	
Almindelige	 Hospital),	 Grønlandske	 Plads	





11 feldbæk 1986 p. 693.
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føre,	og	som	staten	ville	bekoste.	Dertil	kom	så	
en	lang	række	skibe	fra	det	nedlagte	Alminde-




Såfremt	 alle	 ovennævnte	 likvide	 midler,	
pladser,	 kajanlæg,	 bygninger	 og	 skibe	 skulle	
vise	 sig	 at	 være	mindre	 værd	 end	de	3	mill.	
rdl.,	 staten	 havde	 lagt	 ud,	 ville	 differencen	










forter	 og	 handelsloger	 på	 Guineakysten.	 Sel-
skabet	blev	forpligtiget	til	at	opretholde	ro	og	
orden	på	kysten,	og	være	villig	til	at	forsvare	




gighedskrig	 skabt	 en	 højkonjunktur	 som	 det	
neutral	Danmark	kunne	udnytte,	krigen	fore-
gik	 dog	 ikke	 kun	 i	 Amerika	 og	 på	 verdens-
havene,	 men	 også	 i	 Afrika.	 På	 Guineakysten	
havde	 englænderne	 således	 ødelagt	 det	 hol-












ringen	 af	dette	kornlager,	 gav	 staten	 et	 årligt	
tilskud	på	5.000	rdl.	
Derudover	 skulle	 selskabet,	 igen	 som	 led	
i	 den	 østersøiske	 afdeling,	 altid	 have	 et	 la-
ger	 af	 østersøiske	 produkter	 til	 en	 værdi	 af	
400.000	 rdl.	 Således	 at	 man	 sikrede	 sig,	 at	
orlogsflåden	 og	 ikke	 mindst	 udenlandske	
handelskompagnier	i	København	kunne	købe	






Både	 rente	 for	 lån	 og	 assurance	 ville	 blive	
godtgjort	af	Kurantbanken.
Selskabets	 bestyrelse	 kom	 til	 at	 bestå	 af	
seks	medlemmer,	hvoraf	de	 tre	 var	udnævnt	








12 Justesen 1980 p. 393.
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kongen af aSSIantHe, der her ses ud for københavn, 
var et slaveskib på ca. 220 tons, bygget i finland og 
hjemkøbt til danmark af Jeppe prætorius. I årene 1797-
1803 foretog skibet tre rejser med slaver fra guinea til 
Vestindien. på første rejse leverede skibet 309 slaver i 
Vestindien og på sidste 240. I 1804 blev skibet solgt til et 
rederi i arendal, og i 1807 blev det taget af englænderne 
og indbragt som prise til falmouth, mandskabet blev sat 
i prisonen.
gouache efter C.C. parnemann. H&S.
kongen af aSSIantHe, which can be seen here off 
Copenhagen, was a slave ship of 220 tons built in 
finland and purchased to denmark by Jeppe prætorius. 
In the years 1797-1803 the ship made three voyages 
with slaves from guinea to the West Indies. on the first 
voyage the ship delivered 309 slaves in the West Indies 
and on the last voyage 240. In 1804 the ship was sold to 
a shipping company in arendal, and in 1807 it was seized 
by the british and made a prize. the ship was sailed to 
falmouth and the crew was imprisoned.   
Watercolour based on C.C. parnemann. dmm.






Ernst Heinrich Schimmelmann	 (1747-1831):	
medlem	af	overskattedirektionen	og	kommer-
cekollegiet	 medlem	 af	 direktionen	 for	 Dansk	
vestindisk	Handelsselskab	Han	havde,	 for	en	
kort	 overgang	 omkring	 1778,	 også	 været	 di-
rektør	i	det	nedlagte	Guineiske	Kompagni.	
Christian Ditlev Reventlow	 (1748-1827):	 depu-
teret	i	økonomie-	og	kommercekollegiet.	
Joachim Godske Moltke	(	1746-1818):	deputeret	






Grev Ferdinand Adam Moltke (1748-1820):	kom-
mandør	og	medlem	af	admiralitetskollegiet.
F.C. Trant	 (1793-98):	 etatsråd,	 kommiteret	 i	
økonomi-	 og	 kommercekollegiet,	 medlem	 af	
Kanalkommissionen,	 leder	 af	 Generalmaga-
sinet,	 administrator	 i	Dansk	 vestindisk	Han-
delsselskab	og	en	af	direktørerne	i	Dansk	vest-
indisk	Handelsselskab.
Johan Friderich Heinrich	 (1730-1808):	 konfe-
rensråd	 og	 meddirektør	 i	 Dansk	 vestindisk	
Handelsselskab.
		
Af	 de	 valgte	 bestyrelsesmedlemmer	 havde	
Ernst	 Schimmelmann	 nogen	 handelsmæssig	
erfaring,	idet	han	ud	over	sit	arbejde	i	statens	
tjeneste	også	var	involveret	i	både	skibsfart	og	
plantagedrift	 på	 Vestindien,	 ligesom	 han	 var	
direktør	for	et	sukkeraffinaderi	i	København.	



























der	 blevet	 “skiftet”	 mellem	 Kongelige	 guinei-
ske	 Handelsdirektion,	 Almindeligt	 Handels-
kompagni	og	det	ny	Østersøisk-guineisk	Sel-














samt	 5.000	 rdl.	 i	 tilskud	 til	 kornopkøb	 for-
uden	en	kassekredit	på	400.000	rdl.	til	opkøb	
af	østersøiske	produkter.













4.019	 kommercelæster.16	 (Kommercelæst	 er	
udtryk	 for	 skibets	bæreevne.	Den	blev	 sat	 til	
2,7	tons,	men	sættes	ofte	som	2	tons.	I	denne	
artikel	er	den	dog	sat	til	2,35	tons.)
Omkring	 halvdelen	 af	 skibene	 var	 bygget	
på	Grønlandske	Handels	Værft,	eller	på	andre	
af	 Christianshavns	 værfter.	 Dernæst	 var	 der	
en	del,	der	var	bygget	på	værfter	i	Hertugdøm-
15 nørregaard 1986 p. 226.
16 feldbæk 1986 p. 470-471, klem 1970 p. 59 Handels- og 
Søfartsmuseets arkiv.
Østersøisk-guineisk Selskabs aktiver
aktiver. I alt overtog det ny selskab 37 skibe.
Rdl. Mark Skilling
de blev sat til: 734.223 5 7
Varer til selskabet selv og varer klar til afskibning: 155.944 0 9
Skibstømmer til skibsbyggeri samt værftets inventar: 92.583 4 14
muddermaskiner til brug for uddybing af havneløbet ud for selskabets 
havneplads samt syv transportpramme: 7.164 1 6
Inventar til skibene: 24.235 3 13
Udsendte skibsladninger, til kommission, tre til guinea og to til Vestindien: 253.920 0 14
forterne i guinea med udsendte forsyninger og inventar: 99.252 5 0
I københavn fire pakhuse, pladser, skibsværft, havn og bradbænk: 250.000
I alt: 1.617.324 3 15
kontant udbetaling fra staten: 1.382.675 0 0
I alt: 3.000.000
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til at varetage handelen fik østersøisk guineiske Handelsselskab, overdraget 37 skibe. det drejede sig om følgende 
skibe, her nævnt med navn, størrelse samt, så vidt det er muligt, det år, de fik bilbrev (skibsbygningsattest).
Læster År Værft
CHrIStIanSborg 138 1777 grønlandske Handels Værft
fredenSborg 138 1777 grønlandske Handels Værft
rIo Volta 136½ 1778 grønlandske Handels Værft
aCra 162½ 1779 grønlandske Handels Værft
nIngo 162 1779 grønlandske Handels Værft
greV bernStorff 124 1779 -
ConferentS-raad Stemann 128½ 1778 københavn eller eckernförde
SkatmeSter greVe SCHImmelmann 116½ 1776 grønlandske Handels Værft
greVe tHott 118½ 1777 peter applebys Værft
StatS-SeCretaIre gUldberg 128 1777 grønlandske Handels Værft
geHeIme-raad gregerS JUel 127½ 1777 københavn eller eckernförde
prIntZ frederIkSHaab 133 1779 grønlandske Handels Værft
greV SCHeel 118½ 1776 peter applebyes Værft
greV JoaCHIm gotSCHe moltke 129 1777 grønlandske Handels Værft
baron ernSt von SCHImmelmann 126 1777 grønlandske Handels Værft
general HUtH 127 1778 Carl Wilders Skibsværft
kongenS Haab 122 1776 grønlandske Handels Værft
JUlIanæ Haab 123½ 1777 grønlandske Handels Værft
kammerHerre SCHaCk 127 1777 Carl Wilders Skibsværft
geHeIme-raad Stampe 123 1777 fabritius & Wevers Værft
prIntZ von beVern 159 1779 grønlandske Handels Værft
HertUg ferdInand 158 1779 grønlandske Handels Værft
St. Jan 149 1779 onrust van ostens Værft
UpernaVICk 77½ 1779 peter applebys Værft
marIæ kIrke 50 1746 flensburg
Strat daVIS 51 1775 Hollandsk prise
greV reVentloU 115 1781 grønlandske Handels Værft
greV adam ferdInand moltke 112 - -
laStdrageren 90 1776 grønlandske Handels Værft
tønnIngen 57 1779 livorno
SleSVIg 57 1780 arnæs
neUStadt 56 1780 -
kIel 48 1780 eckernförde
frIderICHSort 57½ 1781 kiel
eCkernfÖrde 57 1781 eckernförde
frIderICHStadt 58 1780 eckernförde




GREV	 ADAM	 FERIDNAND	 MOLTKE	 og	
NEUSTADT,	 ved	 vi	 ikke	 noget	 om.	 De	 tre	
skibe	 kan	 næppe	 forandre	 meget	 i	 skibenes	
gennemsnitsalder,	 så	 ved	 overtagelsen	 havde	
Østersøisk-guineisk	Selskabs	skibe	dermed	en	
gennemsnitsalder	på	ca.	4	år.	
Som	 det	 også	 ses	 af	 skibenes	 navne,	 dre-
jede	det	sig	om	skibe,	der	tidligere	havde	været	
beskæftiget	i	sejlads	på	så	forskellige	områder	
som	 Guineakysten,	 Vestindien,	 Grønland,	
Nordatlanten	samt	Østersøen	og	indenrigsfart.	
De	 sidste	 otte	 var	 således	 en	 række	 mindre	



















Handels	 og	 Kanalkompagniet.17	 Endelig	 skal	
17 feldbæk 1986 p. 745-746.
det	tilføjes,	at	skibet	med	navnet	PRINTZ	von	
BEVERN	 var	 opkaldt	 efter	 hertug	 Frederik	
Karl	Ferdinand	af	Brunsvig-Lüneburg-Bevern.	
Indvandret	 tysk	 officer,	 der	 gjorde	 karriere	 i	
Danmark,	hvor	han	bl.a.	var	militærguvernør	
over	København.	Von	Bevern	tilhørte	kredsen	





734.223	 rdl.,	 det	 giver	 183	 rdl.	 pr.	 læst,	 og	
det	 var	 dyrt,	 meget	 dyrt!	 Fra	 årene	 omkring	









og	 i	 1767	 var	 prisen	 5.226	 rdl.	 Efter	 overta-
gelsen	blev	skibet	istandsat	for	1.064	rdl.,	og	
dermed	kom	den	 samlede	 indkøbspris	 for	 et	
sejlklart	15	år	gammelt	skib	op	på	ca.	50	rdl.	
pr.	 kommercelæst.19	 Så	 man	 forstår	 udmær-




meget	 billigt,	 men	man	 skal	 for	 en	 række	 af	
de	skibe,	der	blev	solgt	til	Østersøisk-	guineisk	
18 klem 1986 bind 1 p. 182-183.
19 lauring 1010 p. 111.
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Slaveskibet fredenSborg, der var på ca. 325 tons, 
blev bygget 1777 på grønlandske handels Værft 
på Christianshavn af skibsbygmester erik eskildsen. 
Skibet blev bygget til den kongelige guineiske 
Handelsdirektion, for hvem skibet udførte to rejser 
til guinea og Vestindien. I 1781 blev det overtaget af 
østersøisk-guineisk Selskab, for hvem det nåede en rejse 
og endelig i 1787 fulgte det med over i de østersøisk-
guineiske entreprenører, for hvem det foretog en sidste 
rejse rundt om guineakysten til Vestindien.
fredenSborg, som det ses her, var et typisk slaveskib. 
kulsejlene, der skulle skaffe frisk luft ned på slavedækket, 
er sat, en del af slaverne er oppe på dækket, og man 
kan tydeligt se barrikaden, der deler skibet midt over, 
så slaverne holdes adskilt med mændene ude foran og 
kvinder og børn agterude.
farvelagt tegning 1788. privateje. 
the slave ship fredenSborg, which was approximately 
325 tons, was built in 1777 at the greenland trade 
department’s Shipyard on Christianshavn by master 
shipbuilder erik eskildsen. the ship was built for the 
royal guinea trade department, for whom it made two 
voyages to guinea and the West Indies. In 1781 it was 
taken over by the baltic-guinea trading Company, for 
whom it made one voyage, and finally in 1787 it was 
transferred with the rest of the ships to the baltic-guinea 
entrepreneurs for whom it made one last voyage round 
the guinea coast to the West Indies. the fredenSborg, 
as can be seen here, was a typical slave ship. the wind 
sails, which were supposed to bring fresh air down to 
the slave deck, are in place, some of the slaves are up on 
deck and one can clearly see the barricade dividing the 
ship in the middle so the slaves are kept apart, with the 
men out in the front and the women and children abaft.
Coloured drawing, 1788. privately owned.
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gelske	 orlogsskib	 H.M.S.	 ALARM,	 blev	 kob-
berforhudet	 i	 1761,	 så	 begyndte	 East	 India	
Company	først	fra	1788	at	kobberforhude	sine	
skibe.21	I	1781	var	der	derfor	ikke	nogen	af	de	
skibe,	 Østersøisk-guineisk	 Selskab	 overtog,	
der	var	kobberforhudet.
	 De	 købte	 skibe	 havde,	 som	 nævnt	 oven-





august	 eller	 november/december.	 En	 afrejse	









20 feldbæk 1997, p. 137.
21 Sutton 2000 p. 42.
22 gøbel 1982 p. 29 ff.
af	 slaver	på	Guineakysten	 ikke	gik	så	hurtigt	
som	planlagt.	Da	de	slaveskibe,	vi	kender	 til,	




gennemføre	 to	 slaverejser	 mere.	 Det	 ville	 for	
skibe	som	f.eks.	CHRISTIANSBORG	og	FRE-









lå	 omkring	 ca.	 28.000	 rdl.	 med	 reparationer	
og	 vedligeholdelse,	 medens	 indtægterne	 var	
ca.	5.000	rdl.	











det	 vestindiske	 Handelscompagnie	 oprettede	
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en	Finantsoperation”.23	 I	 en	 anden	ældre	be-
retning	hedder	det:	“Alt	sammen	Effekter,	som	
Overskattedirektionen	 paa	 denne	 maade	 fik	
realiseret	til	høie	Priser.”24
Efter	 at	 selskabet	 var	 kommet	 i	 gang,	
begyndte	 udbetalingerne	 af	 raterne	 på	 de	
1.382.676	 rdl.	 det	 kongelige	 Skatkammer	
skyldte	 Østersøisk-guineisk	 Selskab,	 og	 der	
var	tilsyneladende	brug	for	pengene.	Den	22.	
april	1782	skrev	direktionen	til	Det	kongelige	










til	 Det	 Kongelige	 Skatkammer	 og	 anmodede	
om	yderligere	100.000	rdl.	til	dækning	af	ud-
gifter.	7.	september	bad	man	igen	om	100.000	
rdl.	 til	 at	 dække	 udgifterne,	 medens	 man	 i	
skrivelse	 af	 16.	 november	 kunne	 nøjes	 med	







23 nathanson 1836 p.508.
24 bruun 1901 bind 3 p. 482.
25 Skatkammeret nr. 149.
Amsterdam,	og	som	skatkammeret	var	brændt	
inde	med,	formentlig	fra	det	nu	nedlagte	Kon-
gelige	 guineiske	 Handelsdirektions	 skibsfart	
på	Guinea	og	Vestindien.	Lageret	var	ikke	med	
i	 de	 værdier,	 Østersøisk-guineisk	 Selskab	 fik	
overdraget	 ved	 sin	 oprettelse,	 men	 selskabet	
var	ifølge	sin	oktroj	forpligtiget	til	at	overtage	
det,	 ligesom	det,	 efter	 at	det	havde	overtaget	





indgået	 et	 forlig,	 og	 selskabet	 betalte	 22.450	
rdl.
Endelig	 var	 der	 også	 en	 opkrævning	 fra	







	 Tolden	 var	 ikke	 opkrævet,	 måske	 fordi	
slaverne	 blev	 overført	 for	 kongelig	 regning,	
og	 den	 enevældige	 monark	 skulle	 vel	 ikke	
betale	told!	Nu	var	slavehandelen,	og	dermed	
det	 skyldige	 toldbeløb	 overtaget	 af	 et	 privat	
selskab,	og	så	mente	man	nok,	at	man	kunne	
inddrive	 tolden.	 Østersøisk-guiniesk	 Selskab	
var	dog	af	en	anden	opfattelse	og	mente	ikke,	
at	 de	 skulle	 betale,	 da	 beløbet	 ikke	 var	 med	
i	 balancen	 fra	 1781.	 General	 Toldkammeret	







Ifølge	 oktrojens	 §	4	 og	 §	5	 skulle	 der,	 for	 at	
give	 selskabet	 en	 så	 god	basishavn	 som	mu-
ligt,	 igangsættes	 et	 større	havne-	 og	pakhus-








til	 Det	 kongelige	 Skatkammer	 indlevere	 en:	
“Extract”	over	det	kongen	ifølge	oktrojen	hav-
de	 lovet	 at	 “istandsette	 og	 indrette”,	 og	 hvad	
disse	 Indretninger	 efter	de	derover	 forfattede	
“Overslage	 ville	 koste”,	 der	 var	 budgetteret	
som	vist	ovenfor.27	
26 Skatkammeret nr. 149. 
27 Skatkammeret nr. 149
Så	var	der	pakhusene.	Ifølge	oktrojens	ind-
ledning	var	der	jo	det	pakhus,	der:	“næste	aar	
skulde	 opföres	 paa	 et	 beqvemt	 Stæd	 ved	
Skibshavnen”.28
At	få	rådighed	over	pakhuse	var	en	vigtigt	
forudsætning	 for,	 at	 selskabet	 kunne	 handle	
og	 opmagasinere	 de	 store	 lagre	 af	 korn	 og	
østersøiske	varer,	som	selskabet	ifølge	sin	ok-
troj	var	 forpligtiget	 til	 at	have	 liggende	 i	Kø-
benhavns	Havn.	Det	første	pakhus,	det	nuvæ-
rende	Gule	Pakhus,	var	allerede	overtaget.	Det	








Inden	 Grønlands	 Handel	 forlod	 området	
omkring	 Toldbodgade,	 bestilte	 de	 hos	 arki-
tekten	C.	F.	Harsdorff	 endnu	et	pakhus,	Det	
blå	Pakhus	opført	 i	1781-83.	Endelig	var	der	
28 feldbæk 1986 p. 470.
Budget for nyt havneanlæg i København
to savmøller: 44.000 rdl.
flydebomme ved strømmen i lige linje ved værftet: 2.000 rdl.
de fornødne duc d’albers nedramning på strømmen. 4.500 rdl.
opmudring i skibshavnen og ud for værftet inden for flydebommen: 81.980 rdl.
Indpæling, opfyldning, indhegning af en fornøden, plads til tømmeroplag imellem kastellet  
og kalkbrænderiet: 92.200 rdl.
I alt: 224.680 rdl. 
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langs med københavns havneløb og toldbodgade 
ligger endnu de pakhuse, der blev opført i slutningen 
af 1700-tallet til en række af de oktrojerede kompagnier. 
t.h. ses Vestindisk pakhus, opført 1780-81 til Vestindisk 
kompagni, det gule pakhus opført 1777-79 til de Coninck 
& reiersen, der lejede det ud til grønlandske Handel, 
og endelig det blå pakhus, opført 1781-83 til østersøisk-
guineisk Selskab. det ses også, at Vestindisk- og det 
blå pakhus er ens, bortset fra krantårnet på Vestindisk 
pakhus. det skyldtes at Vestindisk pakhus skulle kunne 
opbevare kaffe, medens det blå pakhus fortrinsvis var til 
korn, og korn tåler bedre end kaffe at blive losset i dårligt 
vejr med regn.
foto: kirsten Jappe 1997 for H&S.
the warehouses, which were constructed at the 
end of the 18th century for several of the chartered 
companies, still lie along the Copenhagen harbour-
entrance and toldbodgade. on the right is the West 
Indian Warehouse, constructed in 1780-81 for the 
West Indian Company, the Yellow Warehouse, built in 
1777-79 for de Coninck & reiersen, who rented it to the 
royal greenland trading Company, and finally the blue 
Warehouse, built in1781-83 for the baltic-guinea trading 
Company. as can be seen in the picture, the West Indian 
Warehouse and the blue Warehouse look alike except 
for the crane tower on the West Indian Warehouse. this 
is because the West Indian Warehouse was designed to 
store coffee while the blue Warehouse was mainly for 
corn and the latter can better tolerate being unloaded in 
rain and bad weather.
photo: kirsten Jappe 1997 for the dmm.
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korntørringsmagasinet, der blev opført i årene omkring 
1783-85, var budgetteret til omkring 53.000 rdl.  
arkitekten var ingeniørofficeren H.e. peymann, og det 
blev opført af hofmurermester og brandmajor pfaltz. 
oprindeligt blev det opført som adskilte pakhuse, 
der tilsammen kunne rumme de 30.000 tønder korn, 
selskabet ifølge sin oktroj var forpligtiget til at have på 
lager. I 1787 fulgte pakhuset med over til de østersøiske-
guineiske entreprenører, der havde det et par år. I 
1885 blev de to pakhuse forbundet med en tre fags 
mellembygning, siden blev det overtaget af dfdS, og i 
dag er det ombygget til admiral Hotel.
foto kirsten Jappe 1997 for H&S.
the grain-drying store, which was constructed around 
the years 1783-85, was budgeted at about 53,000 
rix-dollars. the architect was an engineering officer 
called H.e. peymann, and it was built by royal master 
builder and fire major pfaltz. It was originally built as 
separate warehouses, which together had room for the 
approximately 16.500 hectares of corn that the company 
was obligated to have in store according to its charter.
In 1787 the warehouse was transferred with the 
company to the baltic-guinea entrepreneurs who 
owned it for a couple of years. In 1885 the two 
warehouses were joined by a three-bay middle building 
and later it was taken over by dfdS. It has been rebuilt 
and today it is the admiral Hotel. 
photo: kirsten Jappe 1997 for the dmm.
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mann	 og	 opført	 af	 hofmuremester	 og	 brand-
major	Pfaltz.29	
Da	 Østersøisk-guineisk	 Selskab	 i	 som-
meren	1781	overtog	området,	var	man	ved	at	




berettes,	 at	 i	 juni	 1782	 havde	 Harsdorff	 fået	
anvist	 de	 første	 50.000	 rdl.	 til	 opførelsen	 af	
Det	blå	Pakhus,	men	i	de	hektiske	krigsår	steg	
priserne	på	alt,	også	byggematerialer,	 så	der-
for	 måtte	 direktionen	 her	 i	 februar	 året	 efter	
venligst	anmode	Kongelige	Skatkammer	om	et	
tilskud	på	yderligere	10.000	rdl.	til	byggeriet.	











29 faber 1989 p. 405.
30 Skatkammeret nr. 149.
Derefter	 fulgte	 i	 aftalte	 rater	 af	 5	 eller	 6.000	
rdl.	en	yderligere	betaling	på	i	alt	27.600	rdl.,	
og	 dermed	 var	 pakhuset	 i	 alt	 budgetteret	 til	
63.600	 rdl.	 Så	hvis	 byggeriet	 ellers	har	 fulgt	
planen,	betyder	det,	at	byggegrunden	her	i	fe-

















guineiske	 Handelsdirektion,	 men	 hvis	 hjem-




at	 Østersøisk-guineisk	 Selskab	 havde	 overta-
get	farten.	Sidste	skib	bliver	JULIANEHAAB,	
der	 afrejste	 i	 oktober	 1786	 og	 vendte	 hjem	
august	1788.	Dermed	når	jeg	frem	til	at	Øster-
søisk-guineisk	Selskab	i	alt	afsendte	41	skibe	
31 Skatkammeret nr. 149.
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på	 rundrejsen	 København	 –	 Guineakysten	 –	
Vestindien	–	København.
De	 første	 rejser,	 selskabet	 udførte,	 gik	
godt.	Vi	har	et	 regnskabsuddrag	 fra	 rejserne,	
der	 viser	 det	 økonomiske	 resultat	 fra	 fire	 af	
de	første	skibe,	der	blev	sendt	af	sted,	nemlig	
GREV	SCHEEL,	 PRINTZ	von	BEVERN,	GE-






havde	 aktier	 eller	 andele	 i	 ladningen,	 hvoraf	













af	 sin	 Equipage,	 ere	 og	 paa	 Overfaerten	 der-
fra	 til	 Vestindien	 over	 200	 af	 de	 indsamlede	




nairerne	 på	 de	 Danske	 kolonier	 i	 Vestindien	




Vestindien	 løb	 skibet	 i	 februar	måned	på	vej	


















kongelige	 Skatkammer,	 at	 man	 havde	 over-










33 Skatkammeret nr. 149.
34 finanskollegiet nr. 1107.
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bet	sad	på	halvdelen	af	anparterne,	tilkom	der	
denne	 institution	 60.001	 rdl,	 hvortil	 kom	 et	
indskud	på	500	aktier	a	150	rdl.	eller	75.000	
rdl.	I	alt	skulle	kongelige	skatkammer	dermed	







relse	 over	 Østerøsisk-guineisk	 Selskabs	 over-





periode	 havde	 meget	 store	 ekstraordinære	
indtægter	(se	‘Ekstraordinære	indtægter’).	
Hvoraf	man	måske	kan	konkludere,	at	det	





36 Johan bülow 75 C 10.
Regnskab for de fire rejser
greV SCHeel på en rejse fra altona til 
den franske ø guadeloupe i Vestindien 
havde en gevinst på: 59.300 rdl.
prIntZ von beVern havde på en  
rejse fra marseilles til Cap frances  
på St. domingo og St. thomas en 
gevinst på: 49.000 rdl
geHeImeraad Stampe havde på en 
rejse fra københavn til guadeloupe og 
St. thomas en gevinst på: 49.200 rdl.
og endelig havde geHeImeraad 
gregerS JUel på en rejse fra 
københavn via guineakysten  
til Cap frances på St. domingomed 
186 slaver et tab på: (37.497 rdl.)
I alt blev der dermed på disse tre rejser 
tjent: 157.500 rdl. 
derfra skal trækkes tabet på den sidste 
rejse og nettogevinsten blev dermed: 120.003 rdl.
Overskud de første år
1781 vunden: 165.658 rdl.
1782 vunden: 715.927 rdl.
I alt var der dermed tjent: 881.585 rdl.
Ekstraordinære indtægter
Indtægter i form af afdrag på  
gælden i kurantbanken: 773.387 rdl.
Støtte til driften af forterne  
på guineakysten: 50.000 rdl.
Støtte til opkøb af korn: 10.000 rdl.
Støtte til betaling af renter og 
assurancefor et lager af østersøiske 
varer: 20.000 rdl.
renter 4 % af gælden på 1.382.675 
Her beregnet med det halve beløb: 27.653 rdl.
I alt: 881.040 rdl.
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I	 løbet	 af	 1783	 voksede	 kompagniets	 ak-
tiviteter.	 Der	 blev	 indkøbt	 for	 200.000	 rdl.	






er	 alle	 ovennævnte	 skibe	 leveret	 før	 31.	 de-
cember	1783	og	er	dermed	med	i	ovennævnte	
opgørelse	 på	 i	 alt	 400.000	 rdl.	 Det	 vil	 sige,	
at	 Østersøisk-guineisk	 Selskab	 i	 årene	 1782-




37 Schovelin 1899 vol. 1 p. 127, nathanson 1836 p.545.
af	255	rdl.	pr.	læst	lyder	ikke	sandsynligt.	Med	




søgte	 derfor	 at	 sælge	 deres	 skibe.	 Prisen	 på	
“second-hand”	 tonnage	 faldt	betydeligt,	hvad	
medførte,	 at	 et	 større	 antal	 udenlandsk	 byg-
gede	skibe	blev	hjemkøbt	til	den	danske	han-







38 feldbæk 1997 p.154-155.
Skibe tilgået Østersøisk-guineisk Selskab i løbet af 1782-83:
Læster Byggeår / indkøbt Værft
norSke løVe 165 1782 østersøisk-guineisk Værft
geHeImeraad moltke 162½ - -
greVInde SCHImmelmann 133 købt 1782 Holland
geHeImeraad nUmSen 98½ købt 1782 Holland
geHeImeraad rabe 139 købt 1782 amsterdam
geHeImeraad roSenCrone 120 købt 1783 danzig
geHeImeraad roSenkrantZ 132 købt 1783 Holland
greVInde Wedel 124 - -
ada 58 1783 østersøisk-guineisk Værft
geHeImeraad SCHaCk ratHloU 127 - -
SkatmeSter SCHImmelmann 174 1786 østersøisk-guineisk Værft
glÜCkStadt 58 1782 østersøisk-guineisk Værft
admIral greV moltke 119 1782 østersøisk-guineisk Værft
admIral kaaS 130 1783 østersøisk-guineisk Værft
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i	1782	blev	ombygget,39	og	det	er	derfor	sand-
synligt,	at	omkostningerne	ved	denne	ombyg-
ning	 er	 medtaget	 i	 de	 ovennævnte	 400.000	
rdl.	
Ifølge	 oktrojens	 §	 37	 skulle	 Østersøisk-
guineisk	Selskab	 fra	udgangen	af	1783	udar-







neiske	 Handelsdirektion,	 var	 også	 skibslad-
ninger	til	tre	Guineafarer	og	to	Vestindienfarer	
i	 alt	 altså	 til	 fem	rejser.	Lageret	blev	købt	 for	
253.920	 rdl.,	 hvad	gav	50.780	 rdl.	 pr.	 skibs-
ladning,	eller	ca.	6.315	rdl.	mere,	end	de	oven-
nævnte	ladninger.




39 klem 1970 p. 62.
ske	slaveskibe,	hvad	enten	det	gjaldt	handels-








I	 1782	 havde	 selskabet	 yderligere	 tilbage-
købt	10.000	af	statens	aktier	 for	1	mill.	Rdl.,	
som	skulle	betales	i	afdrag	mod	1	%	pro	anno.	







dels	 situation	 og	 det	 økonomiske	 grundlag,	
der	havde	været	baggrunden	for	oprettelsen	af	
selskabet.
40 Schovelin 1899 vol. 1 p. 127.
Generalbalance 1783
29 skibe til guinea med 
ladningsværdi til: 1.282.489 rdl.
13 skibe til Vestindien: 586.415 rdl.
1 skib til ostindien: 881.585 rdl.
ladninger i alt: 2.212.928 rdl.
Henlagt til kapitalfondets forhøjelse 
Ifølge oktrojens § 37: 500.000 rdl.
afskrevet på skibene: 124.065 rdl.
Uddelt udbytte til interessenterne: 200.000 rdl.
overskud i alt: 824.065 rdl.
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ægteparret Johan friderich og bertha Heinrich tilhørte, 
med hus i amaliegade og lystgård nord for københavn, 
byens absolutte overklasse. det havde dog ikke altid 
været sådan. Johan friderich, der var født i 1730, var 
begyndt betydeligt mere beskedent, idet han i årene 
1757-69 havde været regimentsfeltskærer på St. Croix. 
derfra var han så avanceret til kommerceintendant 
og medlem af regeringsrådet i Vestindien.  I 1777 blev 
han etatsråd og to år efter direktør for dansk vestindisk 
Handelsselskab. et job han udførte så godt, at han blev 
udnævnt til konferensråd. 
I 1700-tallets standsbeviste samfund er Johan Heinrich 
dermed et af de eksempler vi har, på de mennesker, 
der fra en beskeden begyndelse alligevel formåede at 
nå samfundets top. det skete dog oftest gennem en 
karriere inden for søfart og handel og ofte i forbindelse 
med en tur rundt om kolonierne. 
Ikke alle faldt dog for det; i en ældre skildring kalder 
louis bobé således Johan Heinrich for en ”opkomling”, 
og heller ikke C.W. eckersberg, der har malet 
portrætterne, ser ud til at være imponeret – specielt ikke 
af hustruen bertha!
oliemaleri C.W. eckersberg 1806. H&S.
the couple, Johan friderich and bertha Heinrich, had 
a house in amaliegade and a country house north of 
Copenhagen and were members of the city’s decided 
upper class. Johan friderich, who was born in1730, 
had had a much more humble start in life, as he was a 
regimental barber-surgeon on St. Croix. from there he 
advanced to commercial steward in the Supply Corps 
and member of the governing council in the West 
Indies. In 1777 he became titular Councillor of State 
and two years later director of the danish West Indian 
trading Company, a job he carried out so well that he 
was appointed privy Councillor (“konferensråd”).   
In the class-conscious society of the 18th century Johan 
Heinrich was thus an example of a man of humble 
origins who, despite everything, still managed to climb 
to the peak of society. However, these examples mostly 
occurred as a result of a maritime and commercial career 
and often by way of service in the colonies.
nonetheless, not everybody was taken in; for example 
in an older description louis bobé calls Heinrich an 
“upstart”, and C.W. eckersberg, who painted the portraits, 
does not seem to be impressed either – especially not 
with Heinrich’s wife bertha!
oil painting: C.W. eckersberg 1806. dmm.







under	 flyvende	 faner	 og	 under	 afspilning	 af	
sangen:	“The	World	turned	upside	down”.	At	
jorden	var	stillet	på	hovedet,	var	jo	sandt	nok,	
for	 de	 amerikanske	 oprørere	 havde,	 ganske	
vist	med	hjælp	fra	Frankrig,	vundet	en	afgø-




Marts	 året	 efter	 fik	 England	 ny	 regering.	





























Otte	 års	 kamp	 for	 frihed	 var	 forbi,	 og	de	13	
amerikanske	 kolonier	 fik	 deres	 selvstændig-
hed.	Udover	at	fastholde	Canada,	der	så	san-
delig	 også	 skulle	 bruge	 forbindelsen	 til	 Lon-
don	 for	 at	 sikre	 sig,	 at	 det	 ikke	 blev	 opslugt	
af	det	fremstormende	USA,	vendte	det	britiske	
kolonirige	 fremover	 opmærksomheden	 mod	
syd	og	øst	mod	Afrika,	Indien,	New	Zealand	
og	Australien.	
De	 franske,	 hollandske,	 og	 til	 dels	 også	







priser.	 Også	 den	 franske	 handelsflådes	 skibe	
vendte	 tilbage,	 og	 dermed	 blev	 forbindelsen	
mellem	 Frankrig	 og	 de	 franske	 øer	 i	 Vestin-
dien	genoprettet.	Snart	efter	blev	andre	landes	
skibe	 udelukket	 fra	 at	 handle	 på	 de	 franske	
øer,	hvad	medførte,	 at	mange	danske	 skibe	 i	
stedet	søgte	til	havnene	langs	med	USA’s	øst-
kyst.	Det	var	de	danske	skibe	ikke	ene	om,	så	
41 Schovelin 1899 vol 1 p. 15.
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københavns inderhavn 1796. det er under højkonjunk-
turen skabt af revolutionskrigene, så havnen er fyldt 
godt op med skibe. t.h. ses Holmen med en række 
af flådens aftaklede skibe samt den senere nedrevne 
mastekran på Christiansholm. t.v. ses de endnu ikke 
sammenbyggede pakhuse, der tilsammen udgjorde 
korntørringsmagasinet, det blå- eller Vestindisk pakhus, 
og endelig det i 1958 nedrevne kieler pakhus, der oprin-
deligt bestod af to fløje, hvoraf den ene lå vinkelret på 
havnekajen.
gouache af t.e. lønning. københavns museum.
Copenhagen’s inner harbour 1796. It is the period of 
economic boom created by the french revolutionary 
wars, so the harbour is rather full of ships. on the right is 
the royal dockyard (Holmen) with a number of dismant-
led naval vessels as well as the mast crane on Christians-
holm which was later pulled down. to the left are the 
warehouses not yet joined which together made up the 
grain-drying store, the blue or West Indian Warehouse, 
and finally the kieler Warehouse, which was pulled down 
in 1958 and which originally consisted of 2 wings, one of 
which was at a right-angle to the harbour quay.
Watercolour by t.e. lønning. museum of Copenhagen.
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også	i	USA	skete	afsætningen	af	de	europæiske	
varer	 til	 stærk	 faldende	 priser.	 Returlast	 var	
det	næsten	umuligt	at	få,	og	hvis	det	lykkedes,	
var	det	 gerne	 til	priser,	der	 ikke	var	værd	at	
tale	om.	
For	den	danske	handel	på	Vestindien	 var	
det	 en	 katastrofe.	 I	 1782	 var	 der	 udklareret	
217	 skibe	 fra	 København	 til	 Vestindien,	 for-

















ca.	 18.000	 kommercelæster,	 faldt	 med	 ca.	







42 feldbæk 1997 p. 94-95. Schlegel 1793 p. 572.
43 Schovelin 1899 vol 1 p. 91.










de	begået	bedrageri	 for	op	 imod	½	mill.	 rdl.	
I	dagene	efter	fik	man	yderligere	meddelelsen	
om,	at	bogholderen	var	stukket	af	til	Sverige,	
medens	 kassereren	 havde	 druknet	 sig	 i	 Sct.	
Jørgens	Sø.45	
Senere	 samme	 måned	 blev	 der	 efter	 kon-
gelig	 kabinetsordre	 åbnet	 en	 kredit	 på	 600-
800.000	rdl.	i	Kurantbanken,	der	kunne	bru-
ges	til	støtteopkøb	af	aktier	i	Asiatisk	Kompag-






lån,	 så	 de	 kunne	 klare	 sig	 gennem	 fredskri-
sen.	 I	 alt	 udlånte	 staten	 via	 Kurantbanken	
2.116.000	rdl.	 i	 løbet	af	1783	til	private	han-
delskompagnier.	For	at	dække	det	beløb	lånte	
staten	 i	 udlandet	 889.000	 rdl.,	 medens	 man	
for	 de	 sidste	 1.227.000	 rdl.	 valgte	 at	 udvide	
seddelomløbet	 med	 et	 tilsvarende	 beløb.	 In-
den	hjælpeaktionen	var	overstået,	blev	det	dog	
44 lauring 1996 p. 225-226.
45 rasch og Sveistrup 1948 p. 139-141.
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nødvendigt	at	udvide	dét	beløb	til	2	mill.	rdl.	
Dermed	 var	 byens	 store	 handelshuse	 reddet	
for	denne	gang,	men	prisen	var	en	devaluering	
af	rdl.	på	omkring	20	%.46
Krisen rammer Østersøisk-guineisk Selskab
De	 mange	 finansielle	 rystelser	 ramte	 også	
















46 Schovelin 1899 vol. 1 p. 81.
for	selskabet.	Det	hjalp	heller	ikke	på	årets	re-
sultat,	 at	 selskabet	blev	 ramt	af	en	 lang	 ræk-
ke	 uforudsete	 udgifter	 og	 tab.	 Oktober	 1785	























var	 indtrådt	 med	 freden,	 ekstraudgifterne	 til	
reparation,	 og	 tab	 på	 forlis,	 der	 var	 grunde	
nok.	Noget	måtte	gøres,	og	i	september	1785	
nedsatte	 direktionen	 med	 kongelig	 tilladelse	
en	ekstraordinær	kommission,	der	skulle	gen-
nemgå	 selskabets	 situation,	 fremtidsudsigter	
47 Schimmelmannske papirer nr. 412.
48 Schovelin 1899 vol. 1 p. 127.
Tab ifølge status af 31. december 1784:
Søskader: 70.000 rdl.
tab på ostindiske ekspeditioner: 323.000 rdl.
tab på guineiske ekspeditioner:   696.500 rdl.
tab på europa, amerika og Vestindien 
samt udestående gæld: 
   91.499 rdl.
I alt: 1.280.999 rdl.




ger	 til	 oprettelsen	 af	Østersøisk-guineisk	Sel-
skab,	og	staten	der	havde	bygget	kompagniet	
op	omkring	en	aktiekapital	på	3	mill.	Rdl.	Af	
de	 3	 mill.	 havde	 staten,	 som	 nævnt	 ovenfor,	



































49 Schovelin 1899 vol. 1 p. 129. 
Opgjorte tab 1781-84:
tab ved overtagelse af skibene: 321.000 rdl.
afbetalt på de 10.000 aktier staten i 1782 havde solgt tilbage til selskabet: 280.000 rdl.
opkøbt aktier for: 21.000 rdl.
tabt på lån optaget til opkøb af egne aktier for at holde kursen oppe omkring pari: 71.000 rdl.
tilsat for vedligeholdelse af forter i guinea:  443.000 rdl.
erstatning for opmudring i havnen: 55.000 rdl.
I alt: 1.191.000 rdl.
dertil kom en post, der blev kaldt påregnede fordele ved leverancer til Søetaten  
og ved bortbefragtning af skibe 575.000 rdl.
tab i alt 1.766.000 rdl.
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I 1792 overtog Jeppe prætorius huset ovengaden neden 
Vandet 39, bygget 1778 af ankersmed ved asiatisk 
kompagni Hans Caspersen. Jeppe prætorius var født i 
tønder 1745, og efter endt handelsuddannelse kom han 
til københavn, hvor han blev bogholder ved guineisk 
kompagni. da guineisk kompagni lukkede, fortsatte 
Jeppe prætorius som bogholder ved østerøsisk-guineisk 
Selskab, og derfra kom han i 1787 med i de østersøiske-
guineiske entreprenører, der overtog retten til den 
danske slavehandel. med slavehandelsforordningen af 
1792 blev slavehandlen givet fri, og i årene efter fortsatte 
Jeppe prætorius som reder. Hans skibe gik fortrinsvis til 
Vestindien, men der var også et par enkelte slaveskibe, 
og han var således reder for kongen af aSantHe på 
dette skibs sidste to slaverejser.
foto: kirsten Jappe for H&S.
In 1792 Jeppe prætorius took over the building at 
number 39, ovengaden neden Vandet, which was built 
in 1778 by Hans Caspersen, an anchor smith at the 
asiatic Company. Jeppe prætorius was born in tønder in 
1745 and after finishing his business training he came to 
Copenhagen, where he became a book-keeper in the 
danish guinea Company. When the Company shut 
down Jeppe prætorius continued as book-keeper in 
the baltic-guinea trading Company, and from there in 
1787 he joined the baltic-guinea entrepreneurs, who 
took over the rights to the danish slave trade. With the 
slave trade decree of 1792 the slave trade was opened 
for everyone, and in the following years Jeppe prætorius 
continued as a ship owner. His ships mainly sailed to the 
West Indies, but there were also a couple of slave ships 
among them, for example he owned the ship kongen 
af aSantHe while it sailed on its last two slave voyages.
photo: kirsten Jappe 1997 for the dmm.




På	 forterne	 var	 der	 beregnet	 et	 tab	 på	
443.000	 rdl.	 Ifølge	oktrojens	§	8	betalte	 sta-
ten	 25.000	 rdl.	 om	 året	 i	 støtte	 til	 driften	 af	





Endelig	 fremgår	det	 også	 af	 oversigten,	 at	
selskabets	ledelse	var	helt	klar	over,	at	staten	
havde	 lavet	 en	 god	 forretning,	 da	det	 i	 1782	
havde	solgte	10.000	aktier,	der	ved	årsskiftet	
1784-85	kun	havde	en	værdi	af	42	rdl.	pr.	stk.,	
tilbage	 til	 kompagniet	 til	 de	 pålydende	 100	
rdl.	pr.	stk.	
Da	 sagen	 blev	 forelagt	 Finans	 Kollegiet,	
indrømmede	Schimmelmann,	der	 i	1784	var	
blevet	 udnævnt	 til	 finansminister,	 da	 også,	
at	formålet	med	oprettelsen	af	selskabet	mere	
havde	 drejet	 sig	 om	 en	 finansoperation	 end	
om	oprettelsen	af	et	handelskompagni,	der	var	
baseret	på	et	 fornuftigt	økonomisk	grundlag,	













10.000	 aktier,	 selskabet	 havde	 købt	 tilbage	





i	 §	 1,	 at	 de	400.000	 rdl.,	 som	 skulle	 betales	
til	Kurantbanken,	“bliver	nu	af	den	Kongelige	






Med	 hensyn	 til	 kompagniets	 fremtidige	
forpligtigelser	 fastslog	 resolutionens	 §	 5,	 at:	
“Hvad	 Octroyen	 foreskriver	 i	 henseende	 til	
den	 Guineiske	 Handel	 og	 Korn-Oplaget	 skal	
fremdeles	 som	 forhen	 iagttages.”	 Til	 gengæld	
var	 majestæten	 og	 Finans	 Kollegiet	 nok	 klar	
over,	 hvad	 også	 fremgik	 af	 selskabets	 opgø-
relse	over	tab,	at	man	med	25.000	rdl.	årligt	i	
støtte	var	sluppet	vel	billigt	fra	det	med	forter-
nes	 administration,	 vedligeholdelse	 samt	 for-
svaret	 af	den	danske	 stats	 interesser	på	Gui-
neakysten.	Det	blev	derfor	nu	foreslået	at	ned-















derved	 fand	 Sted”.	 Med	 hensyn	 til	 handelen	






















varetage	 afviklingen	 af	 selskabets	 gæld.	 Der-
udover	skulle	den	aktive	del	af	selskabet	frem-
over	bestå	af	tre	afdelinger,	der	skulle	stå	for:	
50 Johan bülows papirer 75 C 7b.
Farten på Guinea og Vestindien med slaver.
Et rederiselskab med skibe i fart på Nordatlanten 
samt Vestindien
En afdeling for handel med indenlandske varer.







portere	 4-5.000	 fade	 sukker,	 der	 i	 Danmark	
skulle	 betale	 den	 samme	 told	 som	 den,	 der	
blev	betalt	for	dansk	vestindisk	sukker.
For	at	dække	det,	der	blev	betegnet	 rede-
riselskabet	 og	dets	 behov,	 skulle	 der	 indsæt-
tes	31	skibe	til	en	værdi	af	537.000	rdl.	Der-










Det	 af	 Østersøisk-guineisk	 Selskabs	 ejen-
dele,	 som	 rederiselskabet	 ikke	 overtog,	 samt	




op	 til	 de	 anvisninger,	 der	 havde	 været	 i	 den	
kongelige	 resolution	 af	 9.	 december,	 stillede	
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ske	 slavehandel	på	 en	 fornuftig	 og	profitabel	
måde.	Det	med	hvalfangst	 troede	man	heller	
ikke	 rigtigt	 på,	 men	 sejlads	 på	 Nordatlanten	
kunne,	 som	 kommissionen	 påpegede,	 altid	





gruppe	 aktionærer	 indsendte	 derfor	 en	 an-



























28.	 august	 1786,	 vedtog	 repræsentanter	 for	
11.333	aktier	at	fortsætte	selskabet	ud	fra	den	
rekonstruktion,	 der	 var	 udarbejdet,	 medens	
repræsentanter	 for	5.333	aktier	ønskede	at	 få	





John Brown:	 Grosserer,	 skibsreder	 og	 indtil	
1785	 meddirektør	 i	 Asiatisk	 Kompagni,	 der	
havde	 erfaring	 fra	 handel	 både	 Ostindien,	
Vestindien	og	Middelhavet.	
Jacob Chr. van Deurs: Justitsråd,	 grosserer	 og	
revisor	i	Asiatisk	kompagni.




Hans Jørgen Meyer: Selskabets	hidtidige	admi-









I	 løbet	 af	 1786	 fik	 man	 svar	 fra	 kommis-
sionen	der	skulle	undersøge	handelen	på	Gui-




















Til	 brug	 for	 kommissionens	 arbejde	 ud-
arbejdede	 direktionen	 i	 Østerøsisk-guineisk	
Selskab	en	beregning	(se	tabellen	side	97),	der	
indbefattede	 omkostninger	 på	 Guineakysten	
samt	indtægter	og	udgifter	fra	et	slavetogt	med	
400	slaver.
På	 baggrund	 af	 ovenstående,	 ikke	 særlig	
opmuntrende	 budgetopstilling,	 kunne	 kom-
52 nathanson 1836 p. 546-547.
53 Schimmelmannske  papirer nr. 412.
missionen	da	også	 i	 sin	 afsluttende	bemærk-
ning	 gøre	 opmærksom	 på,	 at	 såfremt	 neger-
handelen	 skulle	 have	 en	 chance	 for	 at	 løbe	





C. Hansen, E. Erichsen	 (1752-1837):	 Direktør	
for	handelshuset	C.	S.	Blachs	Enke	&	Co,	der	
handlede	på	både	Vest-og	Ostindien.	









fortsatte	 han	 i	 Østersøisk-guineisk	 Selskab.	
Ved	siden	af	det	arbejde	drev	Prætorius	også	
egen	rederivirksomhed.	
Kommissionens	 indberetning,	 dateret	 4.	 juni	
1787,	blev	indledt	med	følgende:	“Allerunder-
danigst	 Indberetning.	 Over	 Guineiske	 Neger	
Handels	förelse	i	fremtiden,	for	Regning	af	Det	
Østersöiske	og	Guiniske	Compagnie	har	Deres	
Kongelige	 Maiestet	 ved	 et	 Commissorium	 af	
29.	November	f.a.	befalet	os	at	undersöge	-.”55	
54 Schimmelmannske papirer nr. 412
55 Schimmelmannske papirer nr. 412.




så	 dog	 for	 en	 stor	 del	 finansieres	 ved	 neger-
handelen.	Dernæst:	at	det	skulle	være	muligt	
at	 holde	 de	 danske	 øer	 i	 Vestindien	 rimeligt	
forsynede	 med	 negere.	 Det	 skulle	 ske	 fra	 de	
danske	 etablissementer	 på	 Guineakysten	 og	
med	danske	skibe.
Udgifter og indtægter vedr. slavetogt: 
omkostninger ved driften af forter og loger på guineakysten: 50.000 rdl.
tilskud fra kongen: 25.000 rdl.
Udgifter: 25.000 rdl.
Udgifterne beregnet ud fra den tid det tog at indkøbe ikke 950, men kun 400 slaver: 10.500 rdl.
Indkøb 400 slaver kystpris: 57.440 rdl.
omregnet til kostpris (dvs. slavernes indkøbspris i københavn): 30.400 rdl.
Div. omkostninger: 
Skibets vedligeholdelse og udrustning: 10.000 rdl.
Hyre og forplejning mandskab: 20.000 rdl.
forsikring skib og ladning:  7.800 rdl.
forplejning slaver: 2.700 rdl.
I alt: 40.500 rdl.
Samlede omkostninger for 400 slaver til Vestindien: 81.400 rdl.
det giver 204 rdl. pr. stk. Hvis man indregner, at ca. 10 % af slaverne dør under overfarten,  
er det kun 360 slaver der sættes til salg i Vestindien, hvad giver en kostpris på 226 rdl.
Salgsudbytte, beregnet ud fra ladningerne fra rIo Volta (1781) og geHeImeraad Stampe
(1784). I alt blev der her solgt 391 + 289 slaver for i alt: 145.872 rdl.
fra denne indtægt skal så fratrækkes
told på St. Croix: 2.720,00 rdl.
5% provision til lokale myndigheder: 7.293,60 rdl.
6% præmie til skibsofficererne: 8.752,36 rdl.
Hospitalsophold etc.: 106,48 rdl.
I alt: 18.872,50 rdl.
netto salgspris Vestindien: 127.000,00 rdl.
omregnet til dansk kurant: 101.600,00 rdl.
dermed er salgspris pr slave 149,42 rdl. dansk kurant
dvs. at de solgte 360 slaver kan forventes at indbringe 360 × 150 54.000 rdl.
Udgifterne var 81.400 rdl.
dermed er der et tab pr. slave på 76 rdl.
360 slaver der sættes til salg på St. Croix vil derfor medføre et tab på 76 × 360  27.360 rdl.
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Svaret	 fra	 kommissionen,	 der	 også	 hav-

















pr.	 stk.,	 og	 ladningen	 af	 handelsvarer,	 der	
skulle	med	ud	fra	København,	blev	anslået	til	
ca.	 40.000	 rdl.	 pr.	 skib.	 Handelsomkostnin-
gerne	 på	 kysten,	 dvs.	 udgifter	 til	 forter,	 ga-






når	 det	 gjaldt	 indkøbet	 af	 skibenes	 udrust-
ning.	De	udsendte	 ladninger	 af	 handelsvarer	
skulle	ligeledes	være	gode	og	ordentlige,	samt	
selvfølgelig	indkøbt	til	billigst	mulige	priser.






for	 at	 kompensere	 for	 lønnedgangen.	 Så	 var	
det	bedre,	at	man,	ligesom	ved	udvælgelsen	af	
mandskabet	 til	 skibene,	også	var	omhyggelig	




nen,	 nok	 kunne	 vinde	 en	 del,	 hvis	 man	 gik	








på	slaver,	der	blev	 indført	 til	de	danske	øer	 i	
Vestindien.	For	dem,	der	købte	 slaver,	 skulle	
der	 fremover	 være	 mulighed	 for	 at	 udføre	 et	
eller	to	fade	sukker	a	800	til	1.000	pund.	Det	




skrev,	 hvordan	 slavehandelen	 efter	 kommis-
sionens	mening	kunne	bringes	på	fode	under	
et	 kongeligt	 oktrojeret	 kompagni	 som	 Øster-
søisk-guineisk	Selskab,	gik	kommissionen	dog	
lidt	uden	for	den	stillede	opgave.	Den	begynd-
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“Dog	fornemme	vi,	naar	denne	Handel	var	








duelige	 og	 gode	 Skibs-Folk,	 hvilket	 ere	 saa	
høist	 fornöden	 ved	 denne	 Skibs-Fart	 og	 far-
lige	 Handel,	 da	 Skibs	 Captainen	 for	 uden	 at	












lair	 Handel	 er	 uden	 for	 det	 os	 allernaadigste	








vate	 københavnske	 handel	 næppe	 have	 ud-
56 Schimmelmannske papirer nr. 412.
tryk	deres	 egentlige	mening:	nemlig	 en	gang	




konklusioner,	 viser	 der	 sig	 yderligere	 nogen	
svagheder	 ved	 den	 danske	 slavehandel,	 som	
de	to	kommissioner	ikke	bemærkede.	Bl.a.	ud-
gifterne	 til	 forterne:	 Østersøisk-guineisk	 Sel-
skab	fik	25.000	rdl.	om	året	i	støtte	til	driften	
af	forterne,	men	det	fremgår	af	ovenstående,	at	
den	 egentlige	 udgift	 var	 noget	 højere,	 måske	
det	 dobbelte,	 eller	 måske	 endda	 omkring	 de	
110.000	rdl.,	der	var	nævnt	 i	 listen	over	 tab.	






Så	 var	 der	 prisen	 på	 de	 provisionsvarer,	





gyndte	 i	 sommeren	 1781.	 Spørgsmålet	 er	 så,	
om	de	2.000	rdl.	var	nok,	for	en	gennemgang	
af	priserne	på	en	række	almindelige	fødevarer	





57 friis og glamann 1958 p. 220 ff. 
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Endelig	til	sidst,	er	der	antallet	af	de	neger-
slaver,	 der	 omkom	 under	 overfarten.	 Det	 tal	
























































Udgifter til slavetogt – ny beregning:
antal slaver ved afgang: 400 slaver
Heraf omkom 19% 76
Slaver til salg 324 
købspris 400 slaver på guineakysten 81.400 rdl.
Salgspris Vestindien 324 slaver á 150 rdl. 48.600 rdl.
tab pr. slave 101 rdl.  
Samlet tab 32.724 rdl.







døde,	 51	 %	 havde	 fra	 10-	 til	 29	 %	 og	 15	 %	
havde	mere	end	30	%	døde.	
De	danske	slaveskibe	opkøbte	slaver	både	
ved	 og	 uden	 for	 de	 danske	 handelsstationer.	

















danskerne	 ikke	 selv	 havde	 handelsstationer,	
var	 dårligere.	 De	 fire	 slavelaster	 med	 en	 dø-
delighed	 på	 over	 30	 %,	 den	 forliste	 PRINTZ	
FRIDERICHS	HAAB	fraregnet,	er	da	også	alle	
indkøbt	på	Ovenkysten.	Uanset	det,	så	var	de	








skab,	 der	 ikke	 kunne	 levere	 slaver	 nok.	 Vi	








kysten,	 til	 øer	 som	St.	Domingo,	Martinique	
og	Guadeloupe,58	hvor	prisen	på	en	slave	var	
betydeligt	bedre	end	den	pris,	der	kunne	op-
nås	 på	 de	 danske	 øer.	 Selv	 om	 prisen	 ikke	






58 Hernæs 1998, p. 265-266.
Indkøbte slavelaster
Slavelaster indkøbt ved de danske stationer: 
13 stk. med en gennemsnitlig dødelighed på 7%.
Slavelaster indkøbt på Ovenkysten: 
18 stk. med en gennemsnitlig dødelighed på 17%.
Slavelaster indkøbt begge steder: 
9 stk. med en gennemsnitlig dødelighed på 13%.
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det mest succesrige af 1700-tallet oktrojerede 
kompagnier var asiatisk kompagni, der eksisterede 
fra 1732 til 1843. asiatisk kompagni stod for handelen 
på Indien, hvor det havde monopol frem til 1772, 
samt handelen på kina, hvor kompagniet beholdt sit 
monopol.
asiatisk kompagni tjente i sine bedste år, der lå fra ca. 
1750 og frem til begyndelsen af napoleonskrigene, 
rigtigt mange penge. Så mange, at kompagniet kunne 
forære hovedstaden og den enevældige monark 
rytterstatuen af frederik V på amalienborg Slotsplads.
Statuen blev skabt af den franske billedhugger Jacques 
francois Joseph Saly, det tog ham 18 år, og prisen var 
formidable 520.000 rdl. , mere end de fire amalienborg 
palæer tilsammen. monarken, og her var frederik V i 
mellemtiden blevet efterfulgt af Christian VII, betalte 
55.000 rdl., medens asiatisk kompagni betalte de 
resterende 465.000 rdl.
foto kirsten Jappe 1997 for H&S.
the most successful danish chartered company of 
the 18th century was the asiatic Company, which 
existed from1732 to 1843. the asiatic Company was in 
charge of trade with India, where it had a monopoly 
on trade up to 1772, and trade with China, where it 
kept its monopoly. In its best years, from 1750 up to the 
beginning of the napoleonic wars, the asiatic Company 
earned a huge amount of money. So much, in fact, that 
the Company could donate to the capital city and its 
autocratic monarch an equestrian statue of frederik V on 
amalienborg Slotsplads.
the statue was created by the french sculptor Jacques 
francois Joseph Saly. It took him 18 years and the price 
was the enormous sum of  520,000 rix-dollars, which was 
more than the combined price of the four amalienborg 
palaces. the monarch, Christian VII, who had in the 
meantime succeeded frederik V, paid 55,000 rix-dollars, 
while the asiatic Company paid the remaining 465,000 
rix-dollars.   
photo: kirsten Jappe 1997 for the dmm.
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spansk	Munk	for	700	piastre	(ca.	700	rdl.	min	





Når	 det	 gjaldt	 antallet	 af	 slaver,	 Østersø-
isk-	guineisk	Selskab	satte	til	salg	i	Vestindien,	
så	 var	 der	 endnu	 et	 problem,	 som	 kommis-
sionerne	ikke	berørte,	og	det	var	den	mængde	
slaver,	de	danske	skibe	lastede	og	havde	med	




melfingerregel,	 levere	 minimum	 to	 slaver	 pr.	
ton	skib,	for	at	rejsen	kunne	løbe	rundt	øko-
nomisk.	 Forgængeren	 Guineisk	 Kompagni,	
der	gik	fallit,	var	aldrig	nået	op	på	det	antal,	
men	holdt	et	gennemsnit	på	1,16	slave	pr.	ton	
skib.60	 Samme	 skete	 for	 Østersøisk-guineisk	
Selskab;	 dets	 skibe	 fik	 ikke	 nok	 slaver	 med	
ud	fra	Guineakysten,	således	at	man,	med	en	
dødsrate	på	19	%,	havde	det	økonomisk	nød-









59 Jydes oplevelser p. 467.











Plantageejerne	 på	 St.	 Croix	 havde	 et	 pro-
blem,	og	i	deres	svar	hjem	på	den:	“Extrakt	af	
det	kongl.	Finants=Collegii	Skrivelse	den	28.	




den	 af	 den	 Kongelige	 Guineisek	 handels	 Di-
rektion,	under	17.	april	1781	givne	ordre!!	At	






















at	 slaverne	 skulle	 afsættes,	 der	 hvor	 man	 fik	
en	betydeligt	bedre	pris	for	dem.	Det	var	ikke	










økonomiske	 tab	 opretholdt	 en	 slavehandel,	
var	 jo	 at	 opretholde	 sukkerproduktionen	 på	
de	danske	øer	i	Vestindien.
Besætningerne




var	 derfor	 det,	 man	 i	 dag	 ville	 betegne	 som	
meget	løntunge.
At	 slaveskibe	 havde	 en	 større	 besætning,	













måtte	 beregne,	 at	 ca.	 40	 %	 af	 besætningen,	
mere	 end	dobbelt	 så	mange	 som	af	 slaverne,	
ville	omkomme	under	rejsen.	
40	 %	 af	 besætningen!	 19	 %	 af	 slaverne!	
De	 menneskelige	 omkostninger	 for	 dem,	 der	
overlevede,	 for	 enten	 at	 fortsætte	 tilværelsen	
som	slave	på	en	sukkerplantage	eller	som	fy-
sisk	nedbrudt	tigger	i	en	Europæisk	havneby,	
var,	 taget	 i	betragtning	at	sukker	 ikke	var	en	
livsnødvendighed,	enorme.	Læg	dertil	de	øko-




om	 det	 mere	 var	 Fastlandsspærringen	 under	




På	 generalforsamlingen	 28.	 august	 1786	 var	






4.	 juni	 1787,	 hvori	 de	 fremhævede	 fordelene	
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ved	 den	 “particulære”	 handel.	 I	 ugerne	 efter	
gik	Schimmelmann	 i	 forhandlinger	med	den	






officielt	 blev	 det	 nye	 kompagni	 ledet	 af	 Wil-






resterne	 af	 Østersøisk-guineisk	 Selskab	 med	
aktiver,	passiver	og,	som	navnet	indikerer,	de	
gamle	forpligtigelser	i	både	øst	og	vest.63	Pri-
sen	 var	 163.310	 rdl.,	 hvad	 svarede	 til	 2.333	
aktier	 til	 kurs	70.	De	 indbetalte	163.310	 rdl.	
var	 dog	 også	 udbetaling	 på	 Østersøisk-gui-
neisk	 Selskabs	 resterende	 9.000	 aktier,	 og	
dermed	havde	 entreprenørerne	overtaget	 alle	











63 nathanson 1836 p. 547.
Selskab	 skyldte	 til	 Kurantbanken,	 blev	 over-
taget	 af	 det	 ny	 selskab,	 men	 renter	 og	 assu-
rance	ville	blive	godtgjort	af	kongen,	medens	
et	andet	skyldigt	beløb	på	250.000	rdl.	kunne	
afvikles	 mod	 en	kontant	 indbetaling	 på	 kun	
84.000	rdl.	inden	for	de	næste	tre	år.	Majestæ-
ten	 slap	 dermed	 af	 med	 Østersøisk-guineisk	
Selskab,	 hvor	 meget	 han	 tabte	 er	 usikkert,	
men	tallet	ca.	2	mill.	 rdl.	har	været	nævnt.64	
Til	gengæld	overtog	de	nye	ejere	37	skibe	med	





med	 fire	 pakhuse,	 kajanlæg	 og	 skibsværft.	
Det	 ene	 pakhus,	 Korntørringspakhuset,	 blev	
solgt	 kort	 tid	 efter	 overtagelsen,	 salgsprisen	
var	80.000	 rdl.,	og	 indtægten	 fra	 salget	blev,	
sammen	med	4.000	rdl.	der	kontant	blev	lagt	
oveni,	 indbetalt	 til	 Kurantbanken,	 og	 så	 var	
ifølge	 aftalen	 lånet	 på	 de	 250.000	 betalt	 ud.	
I	 det	 hele	 taget	 overtog	 entreprenørerne	 nok	










64 klem 1970 p. 49, Werner 1927 p. 18.
65 nathanson 1836 p. 547.
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på ghanas kyst ved byen osu, tæt ved hovedstaden 
accra, ligger endnu det danske hovedfort Christiansborg. 
det første fort blev opført i 1661 efter aftale mellem de 
danske på guineakysten og kongen af accra. I årene 
efter gik fortet tabt for danskerne, men fra 1694 og frem 
til 1850, hvor de danske forter og handelsloger på kysten 
blev overtaget af england, var fortet i dansk besiddelse.
fortet blev igennem årene meget forandret, men som 
det her ses, giver det et godt indtryk af, hvordan de 
europæiske slaveforter lå placeret, som en række hvide 
perler helt tæt på kysten og foran baglandets grønne 
bevoksning. ombygget eller ej, over indgangs porten, 
der anes i centrum af billedet, sidder stadig en tavle med 
Christian VII monogram.
foto: antoft, 1963. H&S.
the main danish fort Christiansborg still lies on the coast 
of ghana in the town of osu near the capital accra. the 
first fort was built in 1661 according to an agreement 
between the danes on the guinea coast and the king 
of accra. In the years that followed the danes lost the 
fort, but from 1694 it was once again in danish hands 
and remained so until 1850 when the danish forts 
and trading stations on the coast were taken over by 
england. 
over the years the fort was altered, but as it is portrayed 
here it gives a good impression of how the european 
slave forts were placed, like a row of white pearls very 
close to the coast and in front of the green vegetation of 
the hinterland. rebuilt or not there is still a plaque with 
Christian VII’s monogram over the entry gate that can be 
made out in the centre of the picture.
photo: antoft, 1963. dmm.







Østersøisk-guineisk	 Selskab	 havde	 opnået	 i	
1781.	 Det	 kan	 dog	 også	 være	 belønning	 for	
grundlæggende	 at	 sikre	 Østersøisk-guineisk	
Selskabs	 værdier	 til	 de	 Coninck	 og	 venner.	


















på	 de	 fire	 rejser	 købt	 1.347	 slaver	 fordelt	 på	
årene	1788-89.	1.077	blev	leveret	for	de	dan-
ske	handelsstationer,	medens	270	blev	leveret	
fra	 handelsstationer	 på	 Ovenkysten.	 Af	 de	
1.347	slaver	nåede	de	1.081	frem	til	Vestindi-
66 degn 1974 p. 217.














med	 stadigt	 ikke	 løst,	 da	 den	 18.	 april	 1791	













afskaffelse	 af	 slavehandelen	 måske	 omkring	
1796.70	Der	var	heller	ikke	meget	tvivl	om,	at	
når	først	England	havde	afskaffet	slavehande-
len,	 så	 ville	de	 arbejde	meget	 energisk	 for	 at	
68 generaltoldkammeret 424, samt gøbel 2008 p. 252.
69 thomas 1997 p. 524.
70 thomas 1997 p. 528.
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hindre	 andre	 europæiske	 lande	 i	 at	 fortsatte	
med	slavehandel,	og	dermed	ville	en	fortsæt-
telse	 af	 slavehandelen	 føre	 til	 en	 større	 eller	





det	 i	§	1	blev	 fastslået	at:	 “Med	Begyndelsen	
af	 aaret	 1803	 ville	 vi,	 at	 al	 Negerhandel	 for	








maae	 det	 være	 tilladt	 for	 alle	 Nationer	 uden	
Forskiel	 og	 under	 alle	 Flag	 at	 indføre	 Negre	
og	Negerinder	fra	Kysten	til	vore	Vestindiske	
Øer”.72
	Forordningen	medførte	 altså	 ikke	 et	 øje-
blikkeligt	 stop	 for	 den	 danske	 slavehandel,	
idet	forbuddet	blev	udskudt,	indtil	man	havde	
fået	sat	antallet	af	negerslaver	på	St.	Croix	op	
fra	 21.847	 til	 de	 ca.	 30-45.000,	 man	 mente,	
der	 skulle	 til,	 førend	 øens	 slavebefolkning	
kunne	holde	sig	selv	ved	lige	via	et	tilstrække-
ligt	stort	fødselstal.73	Det	kan	derfor	også	kon-
71 for en mere udførlig gennemgang af ophævelsen af 
den danske slavehandel se f.eks. gøbel 2008 og green-
pedersen 1979.
72 gøbel 2008 p. 304.











bing	og	 to	 fra	Norge.	Af	 tallene	 fremgår	det,	
at	 København	 nu	 havde	 mistet	 sin	 centrale	














der	 i	denne	periode	gjorde	 sig	 i	 slavehandel,	
kan	vi	bl.a.	nævne	J.	Lind	reder	 for	slaveski-
bene	MARTHA	MAGDALENE,	der	sejlede	sla-
ver	 fra	Guinea	 til	Vestindien	 i	 både	1803	og	
1804,	 samt	 slaveskibet	 CHRISTIANSBORG,	
der	fik	søpas	for	en	rejse	rundt	om	Guinea	til	
74 green-pedersen 1983 p. 61.
75 kommercekollegiet 1851 og 1852.








leonskrigene,	 og	 en	 efter	 en	 blev	 Englands	





humanisme	 og	 økonomi,	 til	 I	 højere	 grad	 at	
være	et	led	i	krigen	mod	Frankrig.	Et	spørgs-
mål	 om	 via	 et	 forbud	 at	 få	 revet	 økonomien	
væk	under	det	franske	kolonirige	i	Vestindien	
og	 den	 store	 franske	 import	 af	 sukker,	 der	
76 Hernæs 1998 p. 269-282.
77 Hernæs 1998 p. 225 samt 282.




en	 lov,	 der	 forbød	 engelsk	 slavehandel	 fra	 1.	





grund	 af	 krigen,	 var	 besat	 af	Englænderne,78	




deren,	 at	 det	 danske	 forbud,	der	 skulle	have	
været	gældende	siden	1802,	endelig	blev	gen-
nemført	–	så	bedre	var	vi	heller	ikke!




















































































































had	 to	give	up	 its	monopoly	 in	 the	Danish	 slave	 trade	
and	 return	 the	 administration	of	 the	Danish	 forts	 and	
trading	 stations	 to	 the	 king.	 Then	 in	 1781	 the	 Danish	
slave	trade	was	taken	over	by	a	new	company.	
The	new	company	was	given	a	30	year	charter	,	and	

























With	 the	 ending	 of	 the	 war	 in	 1783	 the	 period	 of	














ued	 in	 the	West	 Indies,	where	only	30	%	of	 the	 com-
pany’s	 slaves	 were	 sold	 to	 the	 Danish	 islands	 because	
prices	were	higher	on	the	French	islands.	Several	other	
unfortunate	circumstances	occurred,	and	coupled	with	






over	 the	 company’s	 business	 obligations,	 the	 quays	 in	







plantation	 owners	 on	 the	 Danish	 islands	 in	 the	 West	
Indies	 time	 to	 ship	 sufficient	 slaves	 to	 the	 islands,	 the	
prohibition	was	not	to	take	effect	until	1st	January	1803.




from loss to prohibition
the danish slave trade 1781-1807
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Christmas	 Day	 1807,	 when	 the	 islands	 were	 occupied	
by	Britain.
